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[背景]日本における 65歳以上の高齢者人口割合は 2009年4月には 22.5%を占めている。
高齢者人口の増加に伴い認知症高齢者の数も増えると考えられている。現在認知症者
数は約 200万人であり. 65歳以上の約 8%を占め. 2015年には認知症者の数は 280万人に
達すると予測されている.認知症の症状は，大きく記憶障害や見当識障害といった中
核症状と行動と心理面での症状 (behavioraland psychological symptoms of dementia. 以






















研究施設ケアスタッフにおける認知症者にみられる BPSD (behavioral and 
psychological symptoms of dementia)の概念と BPSDの望ましい転帰




音記録し，逐語録を作成した o Glaser & Straussによる GroundedTheory Approachを参考
に，帰納演繕的な継続的比較による質的分析を行った。




るι rBPSDが最小限となり混乱が収束する 』 という 2つのカテゴリーから構成されてい
た。
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